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『ドイツのアカデミー』にみる「版画の起源」












リVinzenzo Cartariによる『古代神像 Imagini de i
















































































































































Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- und Mahlerey-
Künste, Nürnberg 1675‒1680, Wissenschaftlich kommentierte
Online-Edition, hrsg. von T. Kirchner, A. Nova, C. Blüm, A.







Joachim von Sandrart and the ‶Teutsche Academie", T.
Kirchner, A. Nova, C. Blüm, A. Schreurs und T. Wübbena,
op. cit；Christian Klemm, Sandradt, Joachim von, The
Dictionary of Art 27, New York, 1996, pp.724-726および
Joachim von Sandrart, Deutsche Academie der elden Bau-,
Bild-, und Mahlerey-Künste, Nürnberg 1675 und 1679, 3
vols, 1994, クリスチャン・クレムによる解説を参照のこと。
３ 本稿では、ヴァザーリの版画論を論じた次の文献を参照し
た。Robert H. Getscher, An Annotated and Illustrated
Version of Giorgio Vasari’s History of Italian and Northern
Prints from His Lives of the Artists( 1550 & 1568) , 2vols,




レイデン（1494-1533）。Getscher, op. cit., vol.1, p.5.
６ 絵画論第35章






しく改めている。TA 1675, II, Buch 3 (niederl. u. dt.










































































































































































































































































２ Jacobus de Theramo, Consolatio peccatorum seu processus




Annotation by Christian Possalt, dated 05/05/2009,
http://ta.sandrart.net/annotation-988
付記
本研究は、科学研究費助成研究基盤(C)｢ドイツ語圏
16、17世紀文献にみる西洋初期版画」（H24-26 研
究代表者：金沢美術工芸大学 保井亜弓）の成果の
一部である。
（やすい・あゆみ 芸術学／西洋美術史）
（2014年10月31日 受理）
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